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El estudio tuvo como objetivo: Determinar el "Desempeño docente y su relación con la 
formación en valores de estudiantes del Primer Grado de Secundaria de instituciones 
educativas - Distrito de Puinahua -2019" El estudio pertenece al tipo correlacional y el diseño 
fue el no experimental de tipo transeccional correlacional. La población estuvo conformada 
por todos los estudiantes de primer grado de secundaria de las instituciones educativas del 
distrito de puinahua durante el año lectivo 2019. La técnica que se empleó fue la observación 
directa y aplicación de encuestas, siendo los instrumentos de la guía de observación y escala 
de actitudes. Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS versión 22 en 
español, con lo que se obtuvo la matriz de datos que sirvió para organizar la información en 
tablas y gráficos. Para el análisis e interpretación de la información, se empleó la estadística 
descriptiva: Frecuencia, promedio simple y porcentajes y la estadística inferencial no 
paramétrica Chi cuadrada (X2). Para la contrastación de la hipótesis se empleó la prueba 
estadística inferencial no paramétrica CHI CUADRADA (X2) con gl = 1, ∞ 0.05% 
obteniendo X2c  = 7.77, X
2
t  = 3.841, siendo X
2 C  > X
2
 t, es decir, X
2
c   ≠ X
2
 t  se aceptó la hipótesis 
de la investigación: Ha. El desempeño docente tiene relación directa con la formación en 
valores de los estudiantes del primer grado de secundaria de instituciones educativas- distrito 
de Puinahua -2019. 
 





The study had as objective: To determine the "Teaching performance and its relation with 
the formation in values of students of the First Grade of Secondary of educational institutions 
- Puinahua District -2019". The study belongs to the correlational type and the design was 
the non-experimental correlational transectional type. The population was made up of all the 
first grade secondary students of the educational institutions of the Puinahua district during 
the 2019 school year. The technique used was direct observation and application of surveys, 
being the instruments of the observation guide and attitude scale. For data processing SPSS 
version 15 in Spanish, so that the data matrix was used to organize information in tables and 
graphs was obtained was used. For the analysis and interpretation of data, descriptive 
statistics were used: Frequency, simple average and percentages and nonparametric 
inferential statistics chi square (X²). For the testing of the hypothesis nonparametric 
inferential statistical test Chi Square (X²) with gl = 1 was used, ∞ 0.05 % obtaining X²c = 
7.77, X2t = 3.841, being X² C > X² t, that is to say, X²c   ≠ X² t, the research hypothesis was 
accepted: has the teaching performance is directly related to the training in values of the 
students of the first grade of secondary education institutions- Puinahua district -2019. 
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